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◎ 経営者 経営基盤強化，サ ビースの内部質保証・向上目的


























社会福祉法人 学校法人 公益法人 株式会社



















対象者 一般市民 在学者，利害関係人 一般市民 株主，債権者
定款
×→◎（59 条の 2 第 1
項 1 号）
× 〇（法第 21 条 4 項） 〇（法 31 条）
事業報告書 〇（法 45 条の 32）
〇（ 法 33 条 の 2，47
条 2 項）
〇（法第 21 条 4 項） 〇（法 442 条 3 項）
財産目録 〇（法 45 条の 34）
〇（ 法 33 条 の 2，47
条 2 項）
〇（法第 21 条 4 項） ×
貸借対照表 
◎（ 法 59 条 の 2 第 1
項 3 号,規 則 10 条 3
項 1 号）
〇（ 法 33 条 の 2，47
条 2 項）
〇（法第 21 条 4 項） 〇（法 442 条 3 項）
収支（損益）計算書
◎（ 法 59 条 の 2 第 1
項 3 号,規 則 10 条 3
項 1 号）
〇（ 法 33 条 の 2，47
条 2 項）
〇（法第 21 条 4 項） 〇（法 442 条 3 項）
監事意見（報告）書 〇（法 45 条の 32） 〇（法 47 条 2 項） 〇（法 21 条 4 項） 〇（法 442 条 3 項）
役員名簿 
×→◎（法 59 条の２第
1 項 2 号,規則 10 条 3
項 2 号）
× 〇（法第 21 条 4 項） ×（登記あり）
役員報酬規程（基準）
×→◎（法 59 条の２第
1 項 2 号）





















































































A B C D E F G F
分野 障害者 保育 保育
救護・高齢
者・障害
高齢者 障害者 保育・高齢者 高齢者
理事長挨拶 ◎（顔あり） × ◎（顔あり） ◎（顔あり） × ◎（顔あり） ◎（顔あり） ◎（顔あり）
経営方針・理念・沿革 ◎ △ ◎ ◎ △ ◎ ◎ △
貸借対照表 ◎ 〇（WAM） 〇（WAM） ◎ ◎ ◎ ◎ ×（表示なし）
収支（損益）計算書 ◎ 〇（WAM） 〇（WAM） ◎ ◎ ◎ ◎ ×（表示なし）
監事意見（報告）書 〇
（現況報告書内） × × × × ◎ × ×（表示なし）
事業報告書 ◎ × 〇 ◎良 × ◎ × ◎
事業計画書 ◎（H28） × ◎ × ◎ × ×
研修制度 × × × 〇











法人情報（組織図等） 〇 〇 ◎ ◎（組織図）△（特養HP） ◎（組織図）◎（組織図）〇
現況報告書 ◎ 〇（WAM） ◎ 〇（WAM） 〇（WAM） ◎ ◎
採用情報 ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
利用者意識調査 × × × ◎ × × × ×
第三者評価報告 × × × ◎ × ◎ × ×
定款 × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×（表示なし）
財産目録 ◎（H27） × × × × × ◎（H27） ×（表示なし）
役員名簿 ◎（ 現 況 報
告書内）
〇（WAM） ◎ ◎ × ◎ 〇（ 現 況 報
告書内）
×（表示なし）
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